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Contexte : L’examen du code de la route reste difficile d’accès à un nombre important de 
candidats, en particulier à ceux présentant des lacunes vis-à-vis du langage écrit tels que 
certains sourds ou malentendants, les personnes non francophones, dyslexiques ou encore 
dysphasiques. 
Objectif : Objectiver les difficultés rencontrées par des candidats sourds à l’examen du code 
de la route  
Methode : Recueil de données de tests 
d’entraînement au code de la route de 15 
candidats sourds et malentendants âgés de 
24 ans (± 5 ans, 9 ♂, 6♀) et 14 entendants 
âgés de 23 ans (± =7ans, 9 ♂, 6♀). 
Auto-école Écart de conduite Lyon, 
spécialisée dans la formation à la conduite 
des personnes sourdes. Langue des signes, 
outils pédagogiques ordinaires. 
 Résultats :  Bien que les conditions de préparation à l’examen soient favorables  
 
• 11 échecs à l’examen chez les candidats sourds contre 2 chez les entendants (p=0,04) 
• 2 fois plus de temps pour obtenir l’examen du code de la route chez les candidats sourds : 8 
mois entre le début et la fin contre 4 chez les entendants (p=0,005) 
• Un nombre d’erreurs en moyenne significativement supérieur chez les candidats sourds (14 
contre 10 sur 40 questions, p=0,006) 
 
      
% de fautes par thèmes sur la totalité des tests recueillis 
 
 
Discussion / Conclusion 
Trois (voire 5) domaines sur 
lesquels les difficultés sont 
majorées. Travailler à 
l’élaboration d’outils 
pédagogiques qui rendent 
l’accès aux notions de code 
de la route plus claires 
quand le langage fait défaut. 
Introduire du dynamisme 
(vidéo, animation) pour 
rendre les notions plus 
concrètes. Travail en cours 
suivant cet objectif. 
Formation à la conduite : une vision à 360°  
 
  Sourds Entendants  p= 
Prise de conscience risques 38 29 0,006 
Eco-conduite 13 10 0,001 
Signalisation 32 25 0,04 
Priorité 29 23 0,058 
Règle de circulation 34 28 0,07 
Partage route 28 26 0,5 
Tunnel passage à niveaux 30 25 0,1 
Croisement 30 26 0,2 
Arrêt stationnement 30 25 0,2 
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